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防 虫.科 学 節 lS怒
■ー■I.
StlrVivalandPropagationof Rice Weevilsand AngotlmOis Grain ⅡOth on-
BarleyandWheatProdtlCedby theCropswlich ReceivedZtHC Ap.plications-/
dtm'ngthePeriodfrom Head)'ngtodatm一喝･IZidetsuLquIIS･HKUM andI{ozal;uro二 l
oz.､Kr(7:ntonM Ⅰ｡gic.llL.17'{'r.lt'ory,SlikoktlN.ltion.llAgrlcultlimll･:xperimentStAtion,
zen,."Iiい ね ､.1_.{L,n)】ミL.CCi､,C… .ly27,1｡L-,:∫.B0,."_K,.gah〃･18,.J3_i".1m (､vitlr ÷
l･:nglishrLTsumCLDD)
19･ 出穏 ･成熟期に BH0-割 を撒布 した作物か ら牧種 された穿矧 こ放けるコ?ゾウr






































































































































■､･ 防 虫 科 学
Ll,'これらJMTL.lJl.の柁誕及び小=安に於ける托Ei率をぬき


















































年流し 網段附の折 紙を柑11'すれば水和剤撒柳 他
で亡羊粉剤撒榔 架設よ()もココク)ー'ウムシは滞糾し邪か
った.また獅 比のJ;yfTtを比IFRするのに水和剤欣和服
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肘 ナる御 庄数は粉剤機布小変に放ける耕地数 よ ()ら

























lに ,戻.す 通 りであるO･,なお調査の結果 Ⅰ3.1IC剤を撒IlJ-
し た =tf粒 中 の 被 Eii{粒 数 時10粒以下のJij.介が趣毒めて多か
. っ た の で , 統 計 昨 今妹 は V xTTb75変換他こついて 行
う こ'と と t,, 約 4 式 に は 令 処 理 安 に つきこの 変 換 肌 の
一半 的 を も 併 記 し た O 収 納 室 内 に 放 記 し た JrJ]問 が 比 較 的





























粒に lp･p･m の脚合に γ-叩 C を氾ずるとコ9･ゾ )
サムJyは6E]問で完全に死滅することを袖C,IGAY
(1947) は 7;一位1mC を /imprcgnate させた _ ､
ImagneSite､粉を小安に 0･5-1.訳出%況介した野分 ･'











｢ 71-野 外 で 爪 物 に 撒 和 さ れ た BlrCは1)DTtよ
t) も 消 火 し や す い け れ ど も . 11打 Th'筏 か なE長JrIF.'日にiL
:? て 作 物 上 に 班 別 -る 壬 と は 担 ､な く.0- 1Ⅰ｡･K叫
N oiull)N and G y RISCO (1リ52 ) に よ る と , iiB:TJlェ､
- カ ｣ 当 り 2 .17). の γ-13IIC を 1 巨は い し 帥 此和し
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?_防 虫 科 ･学 界･~i8魯
Table-4. 万.Numberof･infestedgrainsin100-gramsof lVlleatby llice Wccvil.lnd
A ngoumois-Gmil･Moth-during'Stomgecaln'n∴Tothecroln Vhichproducedthesegrains
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防 虫 科 学
が少い械rJ'lJはあったが,紘;1･肋には11-,8と言えなかっ













中指 放 く19(-)1 防虫科学,16:ノ226-233.





















































O.023% ､vett.Tlblersuspension orfrom dusicd
cropsfailedtorcvc.il'1nySighiGcantdiLfcrenccs/










･statistJ'cally. Irifcshtioh or.husklcss hrlcy
Lrml'r)sIYiLh^n-qo1110isGminMothlmSfolnl
lessIVithFrminsLTOnl叩myC(1drdustc【ldrops
than lVithgminsfT(mluntTC.ltCIcrop.,;,IIJut
thesediferences,lYlthstlmCC.YCCPtJ'=n,hcinq
insigni丘cant,too.InfestatjonsoflVhe;ltfrmins
fromsprayed anddustedcropsbysaidpest
in占ectswerealsolessascomparedltrithgrains
∫ronunsprayeddrundustedundustedcrops,but
thereductioh lYaSnotSignifcant∩statistically.
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